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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara pertumbuhan 
ekonomi dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1999-2020. Dalam 
penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk 
miskin. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Granger. 
Metode tersebut digunakan untuk menentukkan pola hubungan antara dua 
variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin 
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  
 

















The purpose of this study is to causality analisys between growth economic and 
number of poor people in Indonesian period 1999-2020. This study uses the 
variables of economic growth and the number of poor people. Data obtained from 
the Central Statistics Agency (BPS) Indonesia. The analytical method used in this 
study is the Granger method. This method is used to determine the pattern of the 
relationship between two variables. The results of this study indicate that 
economic growth has no effect on the number of poor people and the number of 
poor people does not affect economic growth. 
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